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•jr r eryüzünde herşey insan için, insanın mutluluğu için, bunu sağlamanın yolu ise ihtiyaçlara göre dü-
j zenlenmiş nitelikli bir eğitimdir. Yaşadığımız sanat, bilim ve teknoloji çağında gelişmelere ayak uydu-
I ramayan toplumlarda çeşitli sorunlar yaşanır. Bilgi artışı ve bilinmeyenlerin azaltılmasının yolu eği­
timdir. O da herkes içindir. Ancak özellikle kadınlar içindir. Çünkü kadın eş ve anne olarak ailenin Lİk öğret­
menidir. Çocuk sosyo-kültürel değerleri aileden alır. Sevgi, saygı, hoşgörü, eşitlik, kardeşlik, topluma karşı 
sorumluluk duyma gibi dinimizin ve insanlığın önem verdiği değerler ailede öğrenilir. Bu nedenle aile bireyleri 
arasında kadının eş ve anne olarak önemi büyüktür. Böylesine önemli bir öğenin başarılı bir öğretmen olabil­
mesi-için ona her türlü yardım yapılmalıdır. Sağlıklı, güvenli, huzurlu ve bilgili bir aile için bu şarttır. 
Kadın toplumun bir bireyi olarak, insan olarak da iyi eğitim almalıdır. Ülke nüfusunun yarısından fazla­
sı kadınsa onun eğitimi bilgi ve teknoloji çağında daha büyük önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler raporları­
na göre az gelişmiş ülkelerde yapılan araştımnalarda 230 milyon çocuk eğitimden mahrum, bunun 2 /3 'ü kız­
lar. Az gelişmiş 40 ülkede yapılan incelemede çocukların ancak yarısı dört yıllık eğitimi bitirebilmiş. Ortaokul 
bitirenlerin 1/4 u erkek, 1/10'u kız. Dört yetişkinden biri okuyup yazamıyor ve bunun 2/3 'ü kadın, işte, o ül­
kelerin gelişememiş olmalarının önemli bir nedeni. Sadece okur-yazar olmak da yeterli değil. Bilim ve tekno­
loji çağının kadını kişilikli, yaratıcı, üretici, kendine güvenen, ailede ve toplumda kendine yakışır statüye sahip 
olma durumundadır, iyi anne, iyi ev kadını ve aynı zamanda iyi meslek elemanı olmak mecburiyetindedir. Ai ­
lenin temelinde o, eğitimin temelinde o vardır. O'nun ailesi kendi değerlerine sahip, yabancı kaynaklı kültür­
leri taşıyan kitle iletişim araçlarının kolayca yozlaştıramadığı ailedir. 
Gelmiş geçmiş ve bugün yaşamakta olan Türk devletlerinin temeli aileye dayanır. Türk ailesi sevgi, 
saygı, eşitlik, hoşgörü ilkelerini benimsemiş, dinini, geleneklerini bilen ve koruyan yapısı ile devletin temel ta­
şı olmuştur. Burada ağırlıklı biçimde eş ve ana konumunda olan kadına düşen sorumluluğun her zaman daha 
büyük olduğunu görmekteyiz. Bu görüntüsü ile kadın zaman zaman ailede ezilen ve yıpranan bir varlık olarak 
algılanmıştır. Aslında bu görüntü; "Yuuayı \;apan dişi kuş", "Eşini vezir eden ya da rezil eden kişi", "Her 
başarılı erkeğin arkasındaki destek", "Anasına bak kızını at' sözündeki gerçek olma gibi sorumlulukların 
üstesinden gelme mücadelesidir. 
Orta Asya'dan beri kurulan Türk devletlerinde gerek Islamiyetten önce gerekse Islamiyeti kabul ettik­
ten sonra her evrede ailedeki bu konumu nedeniyle kadının gerekli eğitim yardımını aldığını görüyoruz. O, 
Orta Asya'da hakanın yanında Hatun, Osmanlı sarayında Padişahın yanında Sultan olarak düşüncesini ve 
iradesini ortaya koymuş bir kadındır. Aileye çok önem verilen islam Dininde ilim kadın erkek her müslüman 
için farz kılınmış, insana değer verilmiş, sadece Allah'a kulluk esası getirilmiştir. Hz. Muhammed'in sözlerin­
den hareketle İslam Dininde ailenin en önemli bireyi olan annenin konumunu bir defa daha belirtmek istiyo­
ruz. Peygamberimiz, insanı günahlarından arındıracak tek bir amel nedir? diye sorulduğunda "Anneye hiz­
met etmek" cevabını vermiş, ondan sonra kime hizmet edileceği sorusuna iki defa daha aynı cevap verildik­
ten sonra, dördüncüde "Babaı^a hizmet etmektir'cevabmı vermiştir. Peygamberimiz (S.A.S) mücahit ol­
mak isteyen birisine, bakmakla yükümlü olduğu kimsesi olup olmadığını sormuş, cevap olarak yaşlı ve kör 
annesi olduğunu fakat müslüman olmadığı için sorumluğu bulunmadığını söyleyince, o kişinin orduya katıl­
masına izin vermiyerek müslüman olmasa da yaşlı ve görmeyen anneye bakmanın daha önemli bir görev ol­
duğunu söylemiştir. 
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İnsanların sahip oldukları herşeyden sorumlu oldukları esası sosyal adaletin de ifadesidir. Bu kurallar­
dan ve insana yardım ve destek esasından hareketle zamana, bölgelere ve ihtiyaca göre çeşitlilik arzeden Va­
kıflar meydana getirildiğini görmekteyiz. Sadece insanlar için değil mahalledeki başıboş köpeklere ekmek ve­
rilmesinden, çevreye gelen leyleklere yiyecek temini için dahi bazı vakfiyelerde hükümler olduğunu bilmekte­
yiz. Geçmişte Vakıfların çoğunlukla fakir ve muhtaçlara yardım ve yoksul kızlara çeyiz verilip düğünlerinin ya­
pılması ve buna benzer amaçlarla kurulduğunu görüyoruz. Bugün de benzer amaçlara hizmet eden vakıflar 
vardır. Burada VATEV'den söz etmek istiyorum. 1961 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir karan ile ül­
kemizin fakir fakat çalışkan kız öğrencileri için Mimar Sinan'ın ünlü eseri Şehzadebaşı Camii avlusundaki 
Medrese, Vakıflar Yüksek Tahsil Kız Öğrenci Yurdu olarak Anadolu'nun dört bir yanından gelen kız öğrenci­
lere tahsis edilmiştir. Bu sıcak girişimde emeği geçenlere ve yurtta idareci olarak görev alanlara şükranlanmı-
zı sunuyor, ölenleri rahmetle anıyoruz. Aslında VATEV'in kuruluşunu buradan başlatmaktayız. Böylece cami 
avlusundaki Medrese, ünlü mimarın amacına insanlık yaşadıkça hizmet edecektir. Vakıflar İdaresi tarafından 
yirmi yılı aşkın süre ile bu yurtta kalıp yüksek öğrenim yapan öğrencilere ücretsiz yemek, yatak verilmiş, imti­
han harçları ödenmiştir. Devletimizin ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bize yaptığı bu yardım yüreğimize iş­
lemiştir. Orada kalan genç kızlarımız, bugün yurdun her yanında hatta yurt dışında çok önemli görevler yap­
maktadırlar. Duydukları minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak da 1993'de Vakıflar Yüksek Tahsil Kız 
Yurdundan Yetişenler Eğitim ve Kültür Vakfı'nı, VATEV'i kurdular. Bu vakıf imkansızlıklar içinde bulunan ça­
lışkan kızlarımızı destekleyerek faziletli ve çok yüksek kadın hedefi için önemli bir dayanışmayı böylece ger­
çekleştirmiştir. 
"Türk Kadını Dünyanın En Faziletli ve en ağırbaşlı kadını olmalıdır. Milletin ka\^nağı, sosj^al ha­
yatın esası olan kadm ancak faziletli olursa göreuini yerine getirebi/ir. Herhalde kadm çok yüksek ol­
malıdır." diyen Mustafa Kemel Atatürk sonsuza kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyetinin temeli olan ailenin 
en önemli bireyini anlatırken onunla ilgili hedefi bu şeklide yani "çok yüksek ve faziletli" olarak belirlemiş­
tir. 60. yılını kutladığımız Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği güne kadar gerçekleştirilen ve 
kadınlarımızı ilgilendiren yenilikler kesinlikle rastlantı değildir. Bu haklar faziletli ve yüksek kadın hedefine 
onu ulaştırmanın bir gereğidir. Bu hedef için kadın eğitimine önem vermeli ve bunu gerçekleştirmek üzere 
kurduğumuz vakfı binlerce kadına hizmet vermek için koruyup güçlendirmeliyiz. 
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